





























In this study, we have investigated data mining methods for internet marketing. The 
characteristics of our data mining methods are: 1) They are based on our previous 
studies on one-to-one marketing techniques using internet data. 2) They also use 
various techniques we had developed to analyze huge internet data in efficient way. 
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に各 8ビットの RGB 色データのそれぞれの平
均値を計算し，計算した各平均値データから














































































































































にウェブの URL である www.example.jp と IP
アドレスの変換が要求される．これに対して
ISP の DNS は，初めに m.root-servers.net か
ら.jp のデータを持つ a.dns.jp の IP アドレ
スを取得し，次に a.dns.jp から example.jp
のデータを持つ dns.example.ad.jp の IP ア
ド レ ス を 取 得 す る ． 最 後 に
dns.example.ad.jp から www.example.jp の
IP ア ド レ ス を 取 得 し ， 最 終 的 に
www.examlpe.jp のウェブサイトの IP アドレ
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